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ABSTRACT 
 
Industry automation is a technic used by industries to minimize production cost and increase 
quality and quantity by integrating mechatronics, computer, and information technology. Industry 
automation will reduce dependency towards human resources and increase work efficiency from human. 
This research is purposed to design an object form recognition system on a beagle board which will be 
developed into an industry automation application. The system is able to separate stuffs based on object 
form for packaging, storaging, or else. The research uses methodology of literature study from books, e-
books, internet articles, and experimental method. The research result is an object form recognition 
system in backpropagation algorithm on beagle board with only identifying object forms that have been 
given to the system: square and triale. In designing an object form recognition system on beagle board, it 
needs to use efficient algorithm in using memory because of the beagle board limited memory. 
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ABSTRAK 
 
Otomasi industri merupakan teknik yang digunakan oleh industri untuk memperkecil biaya 
produksi dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi dengan cara mengintegrasi teknologi 
mekatronika, teknologi komputer dan teknologi informasi. Otomasi industri akan mengurangi 
ketergantungan akan sumber daya manusia dan juga meningkatkan efisiensi kerja dari manusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem pengenalan bentuk objek pada sebuah beagle 
board yang dapat dikembangkan menjadi aplikasi otomasi industry. Sistem tersebut dapat memisahkan 
benda-benda berdasarkan bentuknya untuk keperluan packaging, penyimpanan dalam gudang, dan lain-
lain. Penelitian menggunakan metodologi studi pustaka dari berbagai buku, e-book, artikel di internet 
dan metode eksperimen. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah Sistem Pengenalan Bentuk Objek 
dengan algoritma backpropagation pada beagle board hanya dapat mengenali bentuk benda yang sudah 
pernah dilatih pada sistem, yaitu bentuk kotak dan bentuk segitiga. Dalam perancangan Sistem 
Pengenalan Bentuk Objek pada Beagle Board perlu digunakan algoritma yang efisien dalam pemakaian 
memori, dikarenakan memori dalam beagle board yang sangat terbatas. 
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